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Les asterides (Echinodermata) de la Baie Breid 
(Cote de la Princesse Ragnhild, quartier Enderby, Antarctique), 
avec la description d'une nouvelle espece de So/aster 
par Salvatore STAMPANATO & Michel JANGOUX 
Abstract 
Benthic surveys carried out from 1960 to 1967 in the Breid Bay by 
Belgian scientific Expeditions yielded 28 species of asteroids. Among 
them one is new to Science (So/asrer /ongoi n. sp.) and five are new 
for the Antarctic waters of the Enderby quadrant. 
Key-words : Asteroidea, Antarctic, taxonomy, zoogeography. 
Resume 
Les prelevements benthiques realises entre 1960 et 1967 dans les Baie 
Breid par des expeditions scienti fiques belges ont perrnis Ia recolte de 
28 especes d' asterides. Parmi celles-ci , une est nouvelle pour Ia 
Science (So/asrer longoi n. sp.) et cinq sont nouvelles pour les eaux 
antarctiques du quartier Enderby. 
Mots-clefs : Asteroidea, antarctique, taxonomie, zoogeographie. 
Introduction 
La collection d'asterides qui fait !'objet de Ia presente 
note (collection « Breid ») resulte de trois expeditions 
antarctiques realisees entre 1960 et 1967 : I 'Expedition 
Antarctique Beige de 1960-1961 et les Expeditions 
Antarctiques Belgo-Neerlandaises de 1964-1965 et 
1966-1967. Toutes trois prospecterent dans la Baie 
Breid (Breidvika) le long de la cote de Ia Princesse 
Ragnhild (quartier Enderby). La collection Breid est 
conservee a I 'Institut Royal des Sciences Naturelles de 
Belgique (IRSNB) ou elle est enregistree sous les 
numeros d'inventaire general I.G. 22.311 et I.G. 
23 .383. 
Liste des stations 
Les recoltes s 'effectuerent entre 200 et 500 m de pro-
fondeur, au chalut ou a la nasse appatee, essentielle-
ment dans trois baies etroites de la Breid-vika : la Baie 
USS Glacier, la Baie Roi Leopold III et Ia Baie des 
Pingouins (Fig. l et Tableau 1). 
Liste des especes 
Quarante-trois especes d 'asterides ont ete repertoriees 
dans Ies eaux antarctiques du quartier Enderby, ce qui 
correspond a 30 % du total des especes connues des 
mers antarctiques et a 17 % de celui des especes vivan t 
dans I 'Ocean austral (voir, e.g., FISHER, 1940, A.M. 
CLARK, 1962, STAMPANATO, 1991 ). La collection Breid 
compte vingt-huit especes differentes (Tableau 2). 
Parmi celles-ci, une est nouvelle pour Ia Science 
(So/aster longoi n. sp.) et cinq sont nouvelles pour les 
eaux antarctiques du quartier Enderby (Chitonaster 
johannae, Pteraster affinis, Hem·icia pagenstecheri, 
Lysasterias adeliae, et Notasterias stolophora). La dis-
tribution geographique et l'etagement bathymetrique 
des especes recoltees sont renseignes dans le Tableau 3. 
Remarques Taxonomiques 
Acodontaster conspicuus (KOEHLER, 1920) 
Pseudontaster conspicuus KOEHLER, 1920 : 202, Pl. XLII 
Figs. 1-7, Pl. XLIII Figs. 1- 10, Pl. LXX Fig. I. 
Acodontaster elongatus var. abbreviatus KOEHLER, 1923 : 81, 
Pl. X Figs. 1-3. 
Acodontaster conspicuus: FISHER 1940 : 113; A.M. CLARK 
1962 : 15; H.E.S. CLARK 1963: 39, Pl. 6 Figs. 7-8, Text-
Fig. 8; BERNASCONI 1970 : 234, Pl. 6 Figs. 3-4, Pl. 8 Figs. 
I & 4; Mein 1992 : 242. 
Metadontaster waitei KOEHLER, 1920 : 219, Pl. XLVI Figs. 1-
6, Pl. XL VII Figs. 5-6, Pl. XL VIII Fig. 8, Pl. XLIX Figs. 
1-3, Pl. LXXI Figs. 1-2. Syn. nov. 
Acodontaster waitei : FISHER 1940 : 114; BERNASCONI 1970 : 
236, Pl. 7 Figs. 3-4; MEIN 1992 : 243. Syn. nov. 
MAT ERIEL EXAMINE 
St. 2 15, 1 ex. (R/ r mm = 39/15); St. 217, 7 ex. (R/r mm 
= 25/1 2 a 5 1/ 17); St. 220, 1 ex. (R/r mm = 9 1/43); St. 
234, 5 ex. (R/r mm = 40/1 8 a 61/29); St. 236, 2 ex. (R/r 
mm = 81/33 & 126/48). 
I I 
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OBSERVATIONS 
Les especes Acodontaster conspicuus et Acodontaster 
waitei ant ete toutes deux etablies par KOEHLER (1920) 
a partir de specimens rassembles lors de I'« Austra-
lasian Antarctic Expedition (1911 -1914) » et provenant 
des memes stations de recolte : les stations 1 (66°50' S 
- 142°06' E) et 12 (64°32' S - 97°20' E), et Ia station 
« Adelie » . KoEHLER decrit minutieusement et illustre 
abondamment les differents specimens recoltes sans 
qu ' il ne so it toutefois possible de tirer de ces infor-
mations des criteres tranches permettant de c lairement 
faire Ia distinction entre les deux especes. Les comple-
ments d ' informations donnes par FISHER (1940), qui 
examina un des specimens identifies A. waitei par 
KoEHLER (1920), indiquent que les differences majeu-
res entre ces especes portent sur !'allure des pedicel-
laires actinolateraux (i ls sera ient davantage « granuli-
formes » chez A. waitei) et sur Ia tai lie et Ia structure 
des dents impaires portees par les plaques orales. Ces 
dents sont, chez A. waitei, tres courtes et peu 
recourbees; leur extremite hyaline est peu apparente car 
masquee par un repli tegumentaire qui vient la recou-
vrir. Dans sa discussion, FISHER (1940) met en doute Ia 
fiabilite de ces caracteres, estimant que A . waitei pour-
rait n 'etre qu 'une forme de A. conspicuus. BERNASCONI 
(1970) rapporte Ia presence des deux especes au Nord 
de la Peninsule antarctique sans toutefois discuter de 
leur statut respectif. 
Les 17 exemplaires de Ia collection Breid (25 ~ R ~ 
126 mm) presentent des combinaisons de caracteres tel-
les qu ' il est impossible de maintenir Ia distinction entre 
les deux especes de KOEHLER, les specimens se distri-
buant selon un continuum morphologique allant de Ia 
forme conspicuus (pedicellaires actinolateraux tres dev-
e loppes; dents impaires longues et recourbees a extre-
mite hyaline tres apparente) a Ia forme waitei (pedicel-
laires actinolateraux granuliformes; dents im-paires 
courtes et droites a extremite hyaline masquee ou forte-
ment re-duite). Ces observations, qui vont dans le sens 
des doutes deja em is par FISHER ( 1940), no us font pro-
poser de considerer A. waitei comme un synonyme 
junior de A. conspicuus. 
II 
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Tableau 1 : 
Liste des stations a asterides 
Station Date de Engin de Coordonnees Bathymetrie 
no recolte Recolte Lat. S. Long. E. (metres) 
133 10/01/61 Chalut 70°19'9"- 70°19'8" 24°13'5"- 24°12'6" 240 
134 11/01/61 Chalut 70°19'9" - 70°19 '5" 24 °13 '5" - 24 °12 '6" 240 
136 13/01/61 Chalut 70°19 '9" - 70°19 '4" 24°13'5"- 24°12'6" 240 
139 14/01/61 Chalut Baie Leopold III * 
148 18/01/61 Chalut Baie Leopold Ill 250 
149 19/01/61 Chalut 70°20 '4"- 70°19'9" 24 °13 '5" - 24 °12 '0" 245 
153 19/01/61 Nasse Baie Leopold III 255 
155 24/01/61 Chalut 70°20 '2" - 70°20 '9" 24°13 '4" - 24°13 '4" 245 
161 30/01/61 Chalut 70°20 '2"- 70°20'9" 24 ° 13 '4" - 24 ° 13 '4" 240 
215 28/01/65 Chalut Baie Leopold III 234 
217 29/01 /65 Chalut Baie des Pingouins 270 
219 31/01/65 Chalut 70°18 '5" 23°58'0" 216 
220 01/02/65 Chalut Baie USS Glacier 414- 450 
222 03/02/65 Chalut Baie USS Glacier 207 
223 03/02/65 Chalut Baie USS Glacier 207 
224 03/02/65 Chalut Baie USS Glacier 223 
232 25/01/67 Chalut 70°17'0" 24°15'0" 300 
234 02/02/67 Chalut 70°19'0" 24°26 '0" 200 
235 01/02/67 Chalut 70°18'0" 24°15'0" * 
236 03/02/67 Chalut 70°19'0" 24°14'0" 200 
* profondeur non pn!cisee 
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Tableau 2: 
Liste des especes d' asterides recoltees (* renseigne les especes qui sont commentees dans Ia presente note; /es 
noms d' especes en caracteres gras indiquent qu' il s' agit d' un signalement nouveau pour Ia partie antarctique du 
quartier Enderby). 
Families et especes 
ASTROPECTINIDAE 
Bathybiaster obesus SLADEN, 1889 
Macroptychaster accrescens (KOEHLER, 1920) 
Psi/aster charcoti (KOEHLER, 1906) 
BENT!-IOPECTINIDAE 
Cheiraster gerlachei L UDWIG, 1903 
0DONTASTERIDAE 
Acodontaster capitatus (KOEHLER, 1912) 
* Acodontaster conspicuus KoEHLER, 1920 
Acodontaster elongatus (SLADEN, 1889) 
Acodontaster hodgsoni (BELL, 1908) 
Odontaster pusillus K oEHLER, 1908 
GANERTIDAE 
Perknaster densus SLADEN, 1889 
PORANIIDAE 
Porania antarctica SMITH, 1876 
GONIASTERIDAE 
* Chitonaster johannae KOEHLER, 1907 
SOLASTERIDAE 
Paralophaster antarcticus (KOEHLER, 191 2) 
* Solasterlongoi n. sp. 
N° de station, nbre de specimens (mensurations) 
St. 223, I ex. (R/r mm = 179/26). 
St. 161 , 1 ex. juv.; St. 219, 1 ex. (R/r mm = 168/43); St. 
220, I ex. (R/r mm = 144/55); St. 232, 1 ex. (R/r mm = 
195/43); St. 234, 3 ex. (R/r mm = 76/18 a 88/22). 
St. 153, 1 ex. (R/r mm = 113/ 19); St. 215, 1 ex. (R/r mm = 
133/24 ); St. 234, 1 ex. (R/r mm = 52/17). 
St. 134, 1 ex. (R/r mm = 13/4); St. 215, 2 ex. (R/r mm = 
23/6 & 35/8); St. 232, 3 ex. (R/r mm = 25/6 a 28/7). 
St. 217, 7 ex. (R/r mm = 12/5 a 17/6); St. 234, 1 ex. (R/r 
mm = 53/15); St. 236, I ex. (R/r mm = 46/17). 
St. 215, 1 ex. (R/r mm = 39/15); St. 2 17, 7 ex. (R/r mm = 
25/12 a 51/ 17); St. 220, 1 ex. (R/r mm = 91/43); St. 234, 5 
ex. (R/r mm = 40/18 a 61/29); St. 236, 2 ex. (R/r mm = 
81/33 & 126/48). 
St. 234, 1 ex. (R/r mm = 18/7). 
St. 215, 1 ex. (R/r mm = 78/45); St. 220, 2 ex. (R/r mm = 
71/28 & 73/29); St. 224, 1 ex. (R/r mm = 139/46); St. 234, 
3 ex. (R/r mm = 46/18 a 78/31). 
St. 217,3 ex. (R/r mm = 10/4 a 13/7). 
St. 134, 1 ex. (R/r mm = 51/11 ); St. 136, 2 ex. (R/r mm = 
27/8 & 27/8); St. 2 15, 2 ex. (R/r mm = 15/5 & 16/4); St. 
217,3 ex. (R/r mm = 10/3 a 17/4); St. 219, I ex. (R/r mm = 
26/6); St. 234, 3 ex. (R/r mm = 16/5 a 23/7). 
St. 149, 1 ex. (R/r mm = 9/5); St. 155, 1 ex. juv.; St. 217, 3 
ex. (R/r mm = 9/4 a 10/6); St. 233, I ex. (R/r mm = 49/29). 
St. 215, 1 ex. (R/r mm = 15/5); St. 2 19, 2 ex. (R/r mm = 
L4/5 & 22/8). 
St. 134, 3 ex. (R/r 111m = 22/6 a 25/9); St. 136, 1 ex. (R/r 
111m = 8/3); St. 215, 1 ex. juv.; St. 219, I ex. (R/r 111111 = 
10/4); St. 220, 3 ex. (R/r m111 = 18/4 a 20/7); St. 223, 4 ex. 
(R/r 111111 = 15/6 a 2 1/7); St. 232, 3 ex. juv.; St. 235, I ex. 
juv.; St. 236, 1 ex. juv. 
St. 215,2 ex. (R/r mm = 33/1 0 & 40/17); St. 220, 1 ex. (R/r 
111111 = 30/9); St. 232, 2 ex. (R/r 111111 = 28/7 & 34/9); St. 
234, 2 ex. (R/r 111m = 28/7 & 41/1 4). 
Families et especes 
PTERASTERIDAE 
Pteraster affinis SMITH, 1876 
Pteraster stellifer SLADEN , 1882 
KORETHRASTERIDAE 
Peribolaster macleani KOEHLER, 1920 
Remaster gourdoni KOEHLER, 1912 
ECH[NASTERIDAE 
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N° de station, nbre de specimens (mensurations) 
St. 133,4 ex. (R/r mm = 32/11 a 50/23). 
St. 134, I ex. (R/r mm = 10/4); St. 155, 1 ex. (R/r mm = 
15/9); St. 161, 1 ex. juv.; St. 215, I (R/r mm = 14/7); St. 
220, 1 ex. (R/r mm = 16/8); St. 223, 3 ex. (R/r mm = 12/7 a 
25/10); St. 224, 1 ex. juv 
St. 155, 1 ex. (R/r mm = 20/7); St. 232, 3 ex. (R/r mm = 
23/5 a 38/9). 
St. 148, 6 ex. (R/r mm = 9/4 a 10/6); St. 155 , 1 ex. (R/r mm 
= 13/8); St. 232, 1 ex. (R/r mm = 1 0/5). 
H enricia sp. aff. H. pagenstecheri (Studer, 1885) St. 217, 6 ex. (R/r mm = 42/7 a 54/14); St. 234, 3 ex. (R/r 
mm = 29/6 a 40/11 ). 
Henricia smilax (KOEHLER, 1920) 
Rhopiella hirsuta (KOEHLER, 1920) 
PEDICELLASTERIDAE 
Pedicellaster hypernotius SLADEN, 1889 
ASTERllDAE 
Diplasterias brucei (KOEHLER, 1908) 
Lysasterias adeliae (KOEHLER, 1920) 
Lysasterias joffrei FISHER, 1940 
Notasterias armata KoEHLER, 1911 
Notasterias haswelli KoEHLER, 1920 
Notasterias stolophora FISHER, 1940 
St. 215, 2 ex. (R/r mm = 24/4 & 30/6). 
St. 136, 1 ex. (R/r mm = 23/5); St. 215, 1 ex. (R/r mm = 
42/9); St. 217, 2 ex. (R/r mm = 39/9 & 40/6); St. 222, 1 ex. 
(R/r mm = 37/12); St. 223, 8 ex. (R/r mm = 44/9 a 49/10). 
St. 133, 1 ex. (fortement ablme). 
St. 223, 2 ex. (R/r mm = 73/12 & 76/9); St. 234, 4 ex. (R/r 
mm = 43/6 a 72/10); St. 236, 2 ex. (R/r mm = 75/9 & 75/9). 
St. 149, 1 ex. (R/r mm = 46/8); St. 220, 1 ex. (R/r mm = 
63/10). 
St. 219, 1 ex. (R/r mm = 80/8). 
St. 155, 2 ex . juv.; St. 223, 1 ex. (R/r mm = 38/7); St. 219, 1 
ex. juv. ; St. 224, 1 ex. (R/r mm = 22/4). 
St. 232, 1 ex. (R/r mm = 66/11). 
St. 161, 1 ex. (R/r mm = 50/9); St. 220, 1 ex. (R/r mm = 
25/6); St. 223, 1 ex. (R/r mm = 47 /7); St. 232, 1 ex. (R/r 
mm = 36/6); St. 236, 1 ex. (R/r mm = 45/6). 
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Tableau 3. 
Distribution geographique des especes de la collection Breid (d' apres STAMPANATO 1991, completee) 
Mers Antaretiques Mers Subantaretiques Etagement 
Espeees Quartiers Quarriers bathymetrique 
Wed. End. Viet. Ross Wed. End. Viet. Ross 
(m) 
Bathybiaster obesus SLADEN, 1889 + + + + + + 18- 500 
Macroptychaster accrescens (KOEHLER, 1920) + + + + 97 - 655 
Psi laster charcoti (KOEHLER, 1906) + + + + 30- 3250 
Cheiraster ger/achei LUDWIG, 1903 + + + + 143 - 810 
Acodontaster capitatus (KOEHLER, 1912) + + + + 193-647 
Acodontaster conspicuus KOEHLER, 1920 + + + + 24 - 647 
Acodontaster elongatus (SLADEN, 1889) + + + + 40- 841 
Acodontaster hodgsoni (BELL, 1908) + + + + 4-540 
Odontaster pusillus KoEHLER, 1908 + 3120 
Perknaster densus SLADEN, 1889 + + + 101 - 232 
P01·ania antarctica SMITH, 1876 + + + + + + 4-2930 
Chitonaster johannae KOEHLER, 1907 + + 460- 3246 
Paralophaster antarcticus (K OEHLER, 1912) + + + + 99 - 750 
So/aster longoi n. sp. + 200-450 
Pteraster affinis SMITH, 1876 + + + 0-341 
Pteraster ste/lifer SLADEN, 1882 + + + + 79 - 655 
Peribolaster macleani KOEHLER, 1920 + + + 163-581 
Remaster gourdoni KOEHLER, 1912 + + + 10- 540 
H enricia pagenstecheri (Studer, 1885) + + 17-250 
HenriC:ia smilax (KOEHLER, 1920) + + + 47 - 603 
Rhopiel/a hirsuta (KOEHLER, 1920) + + + + 51 - 655 
Pedicel/aster hypernotius SLADEN, 1889 + + + + 93-450 
Dip/asterias brucei (KOEHLER, 1908) + + + + 18 -732 
Lysasterias ade/iae (KOEHLER, 1920) + + + 22-289 
Lysasterias joffrei FISHER, 1940 + + + + 163- 810 
Notasterias armata KoEHLER, 191 1 + + + + 27-647 
Notasterias haswel/i KOEHLER, 1920 + + 47 - 647 
Notasterias sto/ophora FISHER, 1940 + + 247 
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Chitonaster johannae KoEHLER, 1907 
Fig. 2 
Chitonaster johannae KOEHLER, 1907 : 144; 1908 : 542, Pl. 
IV Figs. 23-37; A.M. CLARK, 1962 : 22; MEIN, 1992 : 
245. 
MATERIEL EXAMINE 
St. 215, 1 ex. (R/r mm = 15/5); St. 219, 2 ex. (R/r mm 
= 14/5 & 22/8). 
Fig. 2. - Chitonaster johannae K OEHLER : vue d' une a ire 
actinolaterale mont rant l' armature des plaques 
injeromarginales, actinolaterales, adambulacrai-
res et 01·a/es. 
OBSERVATIONS 
L'espece n'etait connue que par deux individus, l'un 
recolte par 4246 m de fond et originaire de Ia localite 
type (62°10' S - 41 °20' W; KOEHLER, 1920), !'autre 
provenant de Ia region des Orcades du Sud par 460 m 
(MEIN, 1992). 
Le squelette abactinal est forme de plaques polygonales 
irregulieres aux angles generalement arrondis . La sur-
face des plaques abactinales porte de 1 a 3 courts 
piquants robustes subconiques ou en forme de cylindre 
tronque (ca. 1 mm de haut pour 0,4 mm de large); de 2 
a 5 petits granules spheriques (ca. 0,2 mm de diametre) 
s 'observent a leur peripherie . On note occasionnelle-
ment Ia presence d ' un grand pedicellaire bivalve dans 
l ' un ou !'autre interradius. 
Les bras soot courts et trapus; leur squelette, en vue 
aborale, est forme des deux rangees de superomargina-
les separees par une unique rangee d 'abactinale . Le 
squelette marginal est massif et empiete quelque peu 
sur les faces orale et aborale . Les plaques superomargi-
nales soot pourvues 2 a 3 courts piquants tronques; les 
plaques inferomarginales portent 1 a 2 piquants du 
meme type. Les aires actinolaterales sont confinees au 
disque et sont formees d~ deux a trois rangees de pla-
ques pourvues chacune de 2 a 3 piquants subconiques. 
Certaines actinolaterales (de 2 a 7 par interradius) sont 
elargies et munies d 'un grand pedicellaire pouvant 
mesurer jusqu 'a 3 mm de long. L'armature adambula-
craire est faite de 2 piquants frangeants et de 1 piquant 
subambulacraire (plaques les plus proximales) ou de 
1 piquant frangeant et 2 piquants subambulacraires 
dessinant ensemble une serie transversale (autres pla-
ques). 
Solaster longoi n. sp. 
Fig. 3 
MATERIEL EXAMINE 
St. 215, 2 ex. (R/r mm = 33/10 & 40/17); St. 220, 1 ex. 
(R/r mm = 30/9); St. 232, 2 ex. (R/r mm = 28/7 & 
34/9); St. 234 , 2 ex. (R/r mm = 28/7 & 41/14). 
ETYMOLOGIE 
Espece dediee a Frederic LONGO, pour I' aide qu 'il a 
constamment apportee a l ' un des auteurs (S. STAMPA-
NATO). 
DIAGNOSE 
Espece de So/aster ayant huit bras a section circulaire 
ou subcirculaire. De 6 a 8 epines par paxille abactinale 
(base des bras), generalement 7. Colonnes paxillaires 
inferomarginales cylindriques ou legerement compri-
mees lateralement. Un piquant par plaque actinolate-
rale. Plaques adambulacraires armees au plus de 3 
piquants frangeants et de 4 piquants subambulacraires. 
Pieces buccales pourvues en general de 6 piquants fran-
geants et 4 piquants subambulacraires. 
DESCRIPTION DE L'HOLOTYPE 
R = 33 mm, r = 10 mm, R/r = 3. 1, largeur a Ia base des 
bras = 8 mm (Station 215). Corps etoile pourvu de huit 
bras a section circulaire a subcirculaire. Disque large, 
legerement convexe sur sa face abactinale . Plaques 
abactinales disposees ir regulierement sur le disque et 
regulierement sur les bras ou elles dessinent des 
rangees longitudinales bien marquees. Une paxille par 
plaque abactin.ale . De 6 a 8 epines multif ides (le plus 
souvent 7) par paxille a Ia base des bras, Ia longueur 
des epines mesurant de une fois a une fois et demi celle 
de Ia colonne paxillaire . La distance entre deux paxilles 
voisines equivaut a une a deux fois Ia longueur de leur 
colonne. Le squelette abactinal est reticule et delimite 
des espaces renfermant chacun une ou deux papules. 
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Fig. 3. - Solaster longoi n. sp. (Holotype). A : vue aborale; B-C: vues orale (B) et aborale (C) du disque et de Ia base des 
bras. 
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Un tegument epaissi recouvre Ia face abactina le mas-
quant le contour des plaques sous-jacentes. 
On denombre 22 plaques marg inates par rangee. Pla-
ques superomarginales peu distinctes et pourvues de 
paxilles inferomarginales robustes et ne ttement plus 
developpees que les superomarginales. Elles portent au 
plus 6 epines et leur colonne a une section circulaire a 
ovalaire (le grand axe de l'ovale etant perpendiculaire a 
!'axe du bras) . 
Les aires actinales sont etroites et confinees aux inte r-
radius. On denombre de 2 a 3 rangees de plaques acti-
nolaterales , Ia plus interne atteignant le tiers proximal 
des bras. Chaque plaque actinolatera le avec 1 (excep-
tionnellement 2) courts piquants effiles. 
I1 y a que1que 40 plaques adambulacraires par serie, 
pourvues pour Ia plupart (a I 'exception des plus proxi-
males et des plus distales) de 3 piquants frangeants 
reunis par une pa lmure basale et de 4 a 5 piquants 
subambulacraires disposes en une serie transversa le. 
Tableau 4. 
Les pl aques orales sont tres apparentes; e lles portent 
cha-cune de 6 a 7 piquants fra ngeants (les deux 
piquants adoraux etant sensiblement plus longs et plus 
robustes) et de 2 a 3 piquants suboraux 
NOTE SURLES PARA TYPES 
Tous possedent 8 bras et ant une architecture squeletti-
que con forme a celle de l 'holotype. II y a peu de varia-
bilite dans le nombre de piquants et d 'epines paxi llaires 
(voir Tableau 4). 
DISCUSS ION 
S. longoi est Ia troisieme espece de So/aster decrite 
dans les eaux australes. Elle se distingue de So/aster 
dian ei STAM PANATO & JANGOUX, 1993 par Ia reduction 
marquee des paxilles superomarginales (chez S. dianei 
ces pax illes sont ne ttement plus grandes que les paxil-
Comparaison de I' armature epineuse de So/aster longoi n. sp. avec ce!le de Solaster regularis (SLADEN) et Solaste r 
dianei STAMPANATO & ]ANGOUX. 
Caracteres So/aster longoi So/aster regularis 2 So/aster diane i 3 
taxonomiques 1 Holotype Paratypes 
Nombre de bras 8 8 7- lO 7 
R (mm) = 33 19- 41 32- 100 56-59 
Nombre d'epines par 
paxille abactinale 6-8 3-7 6-20 20 
Nombre d 'epines par 
paxille inferomarginale 5-6 4 -7 10- 30 c.30- 40 
Nombre de piquants par 
plaque actinolaterale 1 (2) 1 (2) 2-6 4-8 
Armature adambulacraire : 
- Nombre de piquants 
frangeants 2-3 2-3 3 - 5 4 
- Nombre de piquants 
subambulacraires 5 - 6 3-5 5-6 6- 14 
Armature orale : 
- Nombre de piquants 
frangeants 6-7 6 - 8 7 - 11 10 
- Nombre de piquants 
suboraux 2-3 2 -4 5-9 15 
1 : Les denombrements rapportes interessent les structures paxillaires et aut res situees a Ia base des bras; 
2: d'apres SLADEN ( 1889), l udwig ( 1905), FISHER ( 19 11 , 1940), A.M. CLARK ( 1962), BERNASCON I ( 1964, 1973) et A.M. CLARK & Downey 
( I 992); 
3: d'apres STAMPA 1ATO & JANGOUX ( 1993). 
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les abactinolaterales alors que chez S. longoi, ces deux 
types de paxilles sont semblablement developpes), par 
des aires actinolaterales plus confinees faites de 2 a 3 
rangees de plaques (contre 4 rangees chez S. dianei), 
ainsi que par une armature epineuse nettement mains 
dense (voir Tableau 4). S. longoi differe de So/aster 
regularis (SLADEN, 1889) essentiellement par un mains 
grand developpement de !'armature epineuse des paxil-
les, des plaques actinolaterales et des plaques orales 
(Tableau 4). 
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